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Motto dan Persembahan 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Do the best and pray. God will take care of the rest” 
Unknown 
 
“Man jadda wa jadda, man shabara zhafira” 
Unknown 
 
“If you are confidance and never give up, life will give you the true 
happiness that you deserve” 
Unknown 
 
“We all never know what the future holds. It may give us victory tomorrow 
or the day after tomorrow. All we need to do is just to keep fighting and 
never stop believing” 
Unknown 
 
Skripsi ini dipersembahkan untuk: 
Tuhan YME 
Ibu dan Bapak tercinta 
Kakak tersayang 
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 












Gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan merupakan dua hal yang 
sangat berkaitan dalam sebuah organisasi, karena gaya kepemimpinan yang 
diterapkan seseorang dalam memimpin sangat berpengaruh dan menjadi 
faktor penentu bagi peningkatan dan penuruan kinerja karyawan. Gaya 
kepemimpinan yang baik mampu mendatangkan kinerja yang baik pula 
terhadap karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan kewajibannya. 
Sehingga dalam sebuah organisasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang 
efektif karena peran pemimpin sangat diperlukan dan keberhasilan 
organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang 
diterapkan pada organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari gaya 
kepemimpinan afiliatif dan gaya kepemimpinan otoritatif terhadap kinerja 
karyawan PT. Mitra cahaya Abadi Metalindo Surabaya. Data yang 
digunakan didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi dari 
penelitian ini adalah karyawan produksi PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo 
Surabaya. Sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling 
dengan regresi linier berganda. Uji Validitas dan uji reliabilitas dilakukan 
sebelum uji regresi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel gaya kepemimpinan 
afiliatif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo Surabaya. Variabel gaya kepemimpinan 
otoritatif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja kayawan pada 
PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo Surabaya. 
Kata kunci: kepemimpinan afiliatif, kepemimpinan otoritatif, kinerja 
karyawan.
 
 
